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Año X X Teruel 5 de Marzo de 1932 N ú m . 951 
La Super ior idad, en 8u buen deseo 
de poner fin a la caótica legislación 
existente para provis ión de destinos, 
ha planeado unas líneas generales 
para reformar el régimen de nombra-
mientos de Directores de Graduadas. 
E l Magister io expresó c lara y con-
cretamente sus deseos de no admi t i r 
maneras especiales en la provisión de 
tales cargos. Así lo declaró solemne-
mente en las sesiones de la Nacional 
el pasado año. L a general idad, es se-
guro no habrá var iado de cr i ter io y 
se ra t i f icará en lo que entonces d i jo , 
consecuente con la idea de no crear 
castas y pr iv i legios dentro de nuestro 
escalafón. 
Si prospera la proyectada reforma, 
se in t roduc i rá un carácter de espe-
cia l idad en el cargo de directores y 
se anularán derechos, hoy adquir idos 
al amparo de lo anter iormente esta-
tuido. 
No creemos que la re forma de nues-
tro Estatuto sea cosa de hacerla por 
partes y a trozos sueltos. Con ello no 
conseguirá ot ra cosa, que invo lucrar 
más y más el l ío actua l . H a de ser 
una obra ar t icu lada y unida en con-
secuencia, en sus capítulos. Debe 
obedecer a un p lan armónico y de 
clara vis ión de la real idad. 
T a l como las cosas han l legado a 
plantearse, hal lamos bueno y perfec-
to el Estatuto de Salvatel la, tan com-
bat ido un día. Aqu í ha venido bien 
el viejo re f rán , «otros vendrán que 
bueno me harán». Y buena resulta la 
obra de aquel min is t ro , hasta ta l 
punto, que con retocar l igeramente 
alguno de sns artículos, quedarían 
plenamente satisfechas ¡as ansias de 
nuestra clase. 
Las pequeñas Direcciones de Gra-
duadas, que tan pocos sol ici tantes 
t ienen hoy, ¿valen la pena de lanzar 
a una oposición a nadie para conse-
guirlas? Y las grandes Direcciones y 
Regencias, ¿han de ser comparadas 
a las pequeñas? ¿No ha venido la Fa-
cu l tad de Pedagogía, a resolver este 
problema de Regencias? 
Si creamos un cuerpo especial de 
Directores, que no otra cosa es en re-
sumen lo que se pretende, a la vez 
que matamos derechos adquir idos en 
quienes esperaron años y años como 
maestros de sección, porque les d i je-
ron que ello les daría derecho prefe-
rente a ser Directores, anulamos tam-
L A A . * O O I A C I O ^ 
bién los efectos que habrá de produ-
cir la Facu l tad de Pedagogía. 
E l problema de las graduadas, to-
cante a sus Direcciones, no se resuel-
ve más que dejando todo al azar es-
ca la fona l , que aunque a veces en-
vuelva a lguna in jus t ic ia , será's iem-
pre de fondo y nunca aohacable a 
hombres, o entregar lo en manos de 
los mismos maestros, para que en las 
pequeñas, turnen todos en el cargo 
de responsabi l idad y para que en las 
grandes sea designado en l ibre elec-
ción entre todos los maestros, aquél 
a quien crean capaz y mejor. 
H o r a es de acabar con el caót ico 
actual estado de cosas. Venga enho-
rabuena un Estatuto completo, Que 
lo haga la Admin is t rac ión con el 
consejo de los profesionales. Sin pre-
cipi taciones. 
No creemos que sea ello cuestión 
de días. Donde tantos años van per-
didos, b i e n podemos dedicar unos 
meses a laborar un verdadero Esta-
tu to . 
Y ahora, a proveer por el cuar to 
tu rno tantas escuelas vacantes, para 
que r i ndan los frutos que el pueblo 
pide y para que no se malogre el es-
fuerzo de la Repúbl ica. 
¿Decepción? 
Cuando en cumplimiento del deber societario 
me dedico a examinar las respuestas a la con-
sulta que como miembros de la Asociación Na-
cional se nos hace, tropiezo con la siguiente 
noticia: «AYER MISMO NOS DIJO EL SE-
ÑOR LLOP1S QUE EL CINCUENTA POR 
CIENTO DE LAS PL^Z^S DE NUEVA 
CREACIÓN VA A LOS CURSILLISTAS». 
La noticia causó en mí tal asombro, que de 
no proceder de quien la comunicaba, la hubiese 
tomado a broms; ya que, los Vocales de la Di-
rectiva, están recibiendo el informe de los par 
tidos; el Presidente, la opinión de los Vocales, 
y la Dirección Genera', si sus escritos son lo 
que deben, el parecer de la clase para armoni-
zarlo con los intereses de la Enseñanza. Si es 
tá todo hecho, para qué simular una consulta 
de la que se ha de hacer caso omiso. Mas no 
anticipemos acontecimientos, tramitemos la 
consulta pedida, prestemos a ella todo nuestro 
entusiasmo y vivamos prevenidos para salir en 
defensa de nuestras justas aspiraciones con la 
máxima decisión dentro del respeto debido. 
Me resisto a creer que la REPÚBLICA, que 
con tanto júbilo la saludamos y que tantos dis-
gustos nos proporcionó su defensa, sea capaz 
de amparar ia razón de la fuerza, argumento 
esgrimido por la Monarquía con quien, por va 
rias razones no podíamos turbar su plácida vida. 
Que las poblaciones crecidas soliciten maes-
tros jóvenes, no puede ser argumento para me 
nospreciar los sagrados derechos de los que 
peinan canas, más que por los años, por las 
amarguras morales y materiales a que la injus-
ticia social los tuvo condenados. Considerando 
admisible la pretensión de los más fuertes, mil 
medios podrían idearse para sacarlos de entre 
los q ue tienen pagado tributo al destierro, com 
petencia demostrada y demostrable, e hijos a 
quien proporcionar el medio de vida que la po 
blación rural y mezquindad de sueldo les niega. 
Espero que la noticia, lejos de desilusionaros, 
infunda en vosotros tal entusiasmo por nuestra 
santa causa, que, sin dudar de la eficacia de 
nuestras Asociacionss, prestaréis a ellas el ma-
yor calor, fallando con sensatez, ordenando con 
energía y practicando con fé cuantas indicacio-
nes parten de ios que en todo momento y lugar 
defenderán la fuerza de la razón, a quien nunca 
podrán agraviar, los que futron primeros en 
amar. 
J o a q u í n V i d a l 
CHARLAS AL AIRE 
¡ E S E F R E N T E J _ 
Hay un Frente, amigo Juan, un Frente de 
Maestros, que ha decirte verdad, aun no sa -
bemos para qué sirve. Uíi Frente que a estas 
horas, había de haber puesto el grito en el cie-
lo, secundando así, lo que estamos haciendo la 
mayoría de los Maestros y cumpliendo así con 
su única finalidad. 
Comprende, amigo Juan, cómo estamos vi-
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tiene a todos fuera de nosotros mismos. De un 
lado Patronatos y martingalas; de otro, las va-
cilaciones existentes para proveer las escuelas 
Vacantes. 
Los que han aguantado años y años en al-
deas recónditas, con la esperanza de poder un 
día Vivir con más luz y más personas, ven en 
peligro sus justas aspiraciones. 
Y ya ves; ¡ estamos solos! A estas horas, ¿qué 
menos que una nota oficiosa por parte del Fren-
te? ¿Qué menos que un grito agudo de dolor? 
Pues nada. Y como e! nada es la negación, a 
por la negación h^y que ir. Pediremos la diso-
lución del Frente. Que nos den cuentas y mar-
chen 
Luego, en Vez de formar Frente, hemos de 
•hacer Esquina; en ella vendrán a darse los que 
quieran fastidiarnos. Contra ella, que se rom-
pan las narices, los que tanto entienden de ma-
niobras 
Estemos lan hartos, y no de comer bien, que 
aunque los maniobristas se queden chatos, no 
lo hemos de sentir. 
Maese B l a s 
Oonfadsración nacional ds MáQstros 
Esta entidad, cumpliendo acuerdos de la ü!ti-
ma Asamblea, ha elevado un importante y ra-
zonado documento al Excmo Sr. Ministro de 
Instrucción Pública. En é! se expone el hecho, 
sin precedentes en cuerpos similares del Esta-
do, de que el Magisterio se halle dividido en 
dos escalafones. El segundo es solo una lista 
sin escalas, con sólo un sue'do (el de entrada) 
V sin porvenir de ninguna clase para los nueve 
mil y pico de Maestros qus figuran en e! mis-
mo, muchos de ellos con treinta y cuarenta 
años de buenos servicios y a las puertas de la 
jubilación, después de toda una Vida consagra-
da a ia enseñanza en pueblos y aldeas donde es 
más difícil la misión educadora e instructiva de 
la Escue'a. 
El problema tiene dos soluciones en justicia, 
o fusionar ¡os escalafones actuales, ccncedien-
do un ascenso de mi! pesetas a cuantos en el se 
gundo escalafón hállanse próximos a jubilarse 
(pequeña y bien merecida reparación a poster 
gaciones pasadas), o se declara permamente el 
segundo escalafón creando en él las categorías 
que le correspondan proporcionalmente al pri-
mero. 
No creemos que para justificar lo que no tie-
ne justificación racional posible, ahora se Vaya 
a caer en los «lugares comunes» de antaño, de 
cuando se hizo la triste y desigual división. La 
República, que empezó preocupándose de estos 
Maestros, dejaría incompleta la obra si no re-
solviera de una vez para siempre este pleito, que 
tanto malestar viene produciendo en la clase. 
La Comisión Ejecutiva, C. Martínez Pagey 
J . Alfaro, Z. Ladislao Santos. 
\ m de Maestros 
de io ía l i i r (Teruel) 
CONVOCATORIA 
Por la presente y previo el correspondiente 
permiso gubernativo, se cita a todos los com-
pañeros del partido a Junta general, que se ce -
lebrará el día 19 del próximo mes de Marzo, en 
su domicilio social de VíVel del Río Martín y 
hora de las 14 en primera convocatoria y de las 
15 en segunda, para tratar de los asuntos s i -
guientes: 
1. ° Propuesta de ingreso de todos los aso-
ciados en la «FEDERACIÓN NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA». 
2. ° Medidas a adoptar sobre los rumores 
circulados de reforma en la provisión de des-
tinos. 
5.° Aprobación de cuentas d í la entidad, y 
4.° Cuestiones que propongan los asociados. 
Dada la importancia de las cuestiones a dis-
cutir, confío en la asistencia de todo s y espe-
cialmente de los componentes de !a Directiva a 
quienes recomiendo la lectura de! art. 27 de! 
Reglamento, el que pienso hacer cumplir en el 
caso de ausencia sin causa justificada que com-
probarán 
Quizá haya aígún compañero que por cir-
cunstancias especiales se vea obligado a no 
asistir; pero no se le perdonará el que deje de 
mandar su adhesión o conclusiones por escrito, 
ya a mí o a cualquiera de los vocales de la Di-
rectiva para su estudio por parte de ios asisten 
tes, considerando a ios retraídos como contra-
rios a toda causa de solidaridad, compañerismo 
y de defensa de nuestros propios intereses. 
E l Presidente, 
Juan José Monleón 
Villanueva del Rebollar 26 Febrero 1952. 
L A ASOCIACION 
Habiendo sido autorizado por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y por el Mi-
nistro de ia Gobernación para el legal funcio-
namiento de la «Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza de la provincia de Teruel*\ 
invito a todos ios que pertenecen a ia entidad 
F. N T. E. para que el domingo día 20 del ac-
íual y hora de las diez, acudan al domicilio so-
cial Casa dei Pueblo, Pomar n.0 3, Teiuel parn 
proceder al nombramiento de la Junta Directiva 
y constituir ¡a «Federación provincial de Tra-
bajadores de la Enseñanza de íe rueh. 
Los compañeros que no puedan asistir, pue-
den delegar en representación a otro. 
En la misma reunión habrá cambio de im-
presiones sobre la conveniencia de dar un acto 
de carácter síndico-cultural en el «Teatro Ma-
rín» de ia Capital. Se invitará a las Autoridades 
superiores de la Enseñanza y habrü designación 
de compañeros para dar conferencias en el ac-
to que en breve hemos de realizar. 
No dudo que dado el carácter de interés que 
esta reunión ha de tener habrá asistencia. 
F é l i x A y o r a Gómez 
ililt 
Queridos carneradas. En el núm. 304 de El 
Ideal habréis visto mi candidatura para Dele-
gado provincial, presentada a propuesta de mi 
buen amigo, el actual Delegado F. Fuertes. 
Agradeciéndole mucho esta defr renca, siento 
de que, por razones que no hacen al caso el 
mencionar, no pueda aceptar dicho cargo; no 
por lo que tiene de carga, sino por otras causas. 
Retiro, pues, mi candidatura con carácter 
irrevocable. 
Veo con simpatía la designación del otro can-
didato, mi buen amigo F. Garay, y dada su cul-
tura, laboriosidad y amor al ideal que defende-
mos, es seguro ha de ser un excelente defensor 
de nuestros derechos; por lo que espero no he 
de verme defraudado ai suponer que la casi to-
talidad de los confederados de la provincia emi-
tirán su voto en favor de tan prestigioso com-
pañero. Cuente con el nuestro y con nuestro 
decidido apoyo. 
Vuestro y de la causa, 
Adolfo Gresa 
Abenfigo 27 Febrero 1932. . 
Nuestra revista «Cuitara Española* la pro-
porcionamos en las condiciones siguientes: 
1. a Gratis para todos ios cooperadores. 
2. a Al precio de CINCO pesetas anual para 
ios que no figuren en nuestra Sociedad. 
3. a Los nó cooperadores que nos hagan u i 
pedido mínimo de libros por valor de veinticinco 
pesetas a precio de catáiogo, recibirán también 
ía Revista gratis por un año y podrán saborear 
todos los temas premiados en nuestro concurso. 
La Revista es decenal y su presentación es-
tá a la altura de las mejores de su clase. Ella 
irá a ocupar el vacío de muchas «Bibliotecas 
escolares por su gratuidad. 
£1 Delegado. 
A g u s t í n I z q u i e r d o 
Linares de Mora y Febrero de 1932. 
N o puede i r m u y lejos l a a m i s t a d que no se 
h a l l a d ispuesta a p e r d o n a r , unos a o t r o s , los 
pequeños defectos. 
12 Febrero—O. De las propuestas de nom-
bramientos provisionales por cuarto turno, 
corresponden a esta provincia las siguien-
tes: 
MAESTROS 
Segundo Escalafón, núm. 1.288.—D Argel 
Migue! García Barrado, de La Yunta (Guadala-
jara), la de Bueña (Teruei), 1 8 1920. 
Segundo Escalafón. 3.148.-D. Rufino Vi-
cente Tarín, de Valdeíinares (Teruel), la ds 
Cuevas Labradas (Teruel), 1 7 1918. 
Segundo Escalafón, 2.516.—D. Esteban P. 
Rodríguez Blasco, de Kudiila (Teruel), ia de 
Lagu.rueia (Teruel), 1 9 1926. 
Segundo Escalafón, 2.735. — D. Feliciano 
Ourbán Montolío, de La Estrella (Te ruei), la 
de Venta del Aire (Teruel), 1 7 1923. 
MAESTRAS 
Segundo Escalafón. 2.946.-D.a Constancia 
Aguilar Sánchez, de Agua García (Santa C»uz 
de Tenerife), la de Anadón (Teruel) 3 2 1923. 
Segundo Escalafón, 2946 —D.tt María An-
drés Juverías, de La Yunta, (Guadalajara) la de 
Torre los Negros (Teruel), 25 10 1917. 
LA ASOCIACION 
Hemos recibido los ejemplares correspondientes a 
Enero de EL CONSULTOR DR LOS BORDADOS, 
la más antigua, út i l e interesante revista española de-
dicada exclusivamente a la mujer. 
Los cuadernos de esta publicación, son en extremo 
interesantes por su cSuplemento Li terar io Wusi.cal». 
de escogido texto, en el que se publican trabajos lite-
rarios de acreditadas f irmas, música, una cuidada sec-
ción dedicada a «Labores femeninas», una interesante 
novela que se dá en folletín encuadernabíe y una inte-
resante sección titulada «Charlas Artísticas» en la 
cual la competente profesora Yvonne B a u d r y dá 
mensualmente lecciones detalladísimas sobre artes de-
corativas, aplicadas al adorno general de la casa y de 
la indumentaria femenina, como son: el arte de repu-
jar los metales y la piel, el pirograbado, ei piroescul-
pido, el esmalte, el ghesso, el b a t i k , la pintura sobre 
toda clase de tejidos y una infinidad de trabajos ar-
tísticos de difícil enumerar. 
En cuanto a lo que podríamos denominar parte téc-
nica de EL CONSULTOR DE LOS BORDADOS, 
nada deja de desear, superando desde luego a todas 
¡as revistas que pretenden similarse a ella. 
Así pues, las señoras y señoritas que quieran dedi -
car sus actividades a la confección de labores de apü 
cación domestica, así como las maestras de reciente 
promoción y aquellas que acaban de hacerse cargo de 
la dirección de algún colegio deben subscribirse a EL 
CONSULTOR OS LOS BORDADOS," seguras de 
que hallarán en esta publicación un eficaz auxilio en 
el desempeño de su cargo, por la variedad y profusión 
de modelos que publica a su tamaño especial para tor 
da clase de labores de util idad y adorno, entre los que 
podemos mencionar los siguientes: Abecedarios y me-
dallones combinables de diverjas formas para juegos 
de cama y mantelerías, enlaces de diferentes tamaños, 
cenefas, colchas, estores, visillos, toallas de comunión 
y de manos, escotes para camisas, emblemas de todas 
clases, muestras de encaje de bolil los, malla y cro-
chet, enlaces para pañuelos y ropa inter ior. 
EL CONSULTOR DE LOS BORDADOS, que ha 
llegado ya al año XXVI I I de su publicación, se edita 
en dos ediciones, una de lujo y otra económica y re-
mi te g r a t u i t a m e n t e u n e j e m p l a r de m u e s t r a a 
quien lo solicite a su Administración, calle Muntaner, 
65, Barcelona. 
T I C l AS 
ttomb ramlentom 
El Consejo provincial nombró a don José 
Bruna Lázaro, maestro interino de Caminrea!. 
Sooorrom mutuo* 
Las cuotas que por este concepto han sido 
descontadas en ios haberes del pasado Febrero 
corresponden a los asociados fallecidos D. Ra-
ntón Cercós, esposo de la maestra de Tortaja-
dí , y D. Joaquín C. Gargallo, de Cañada de 
Verich, suscriptores respectivamente, de una y 
de dos pesetas 
B o d a maglmtaHI 
Han contraído enlace matrimonial nuestros 
queridos compañeros don Nonito Catalán y do-
ña Marina Rodríguez, cuitos maestros de Pue-
bla de Valverde y Profesora de esta Norma! de 
Maestras. Reciban entusiasta enhorabuena, y 
los Votos que hacemos para que les sea depa* 
rada eterna luna de miel, y por de pronto, feliz 
viaje de boda. 
P e r m u t a 
Ha sido aprobada la permuta de cargos entre 
D.a María Dolores Daudén de Cabra de Mora 
(Teruel) y doña Elvira Sorrubia de Artijuela 
(Castellón) 
Lom hmbmram do lom lotorlnom 
Por no haber resuelto la Asesoría jurídica ía 
consulta elevada por el Ministerio sobre si ia 
diferencia de haberes del mes de Enero ha de 
dejarse para huérfanos, unos Habilitados han 
hecho el descuento y otros no, a reserva de 
reintegrarlo cuando se dicte ¡a oportuna dispo-
sición. 
• 
los Mmm del Poiitiiu 
[asa M U M i d - W de PeñalM, U 
(EDIFICIO PROPIO) 
Es la Institución Mútua más importante que, de aho-
rro libre p ira pensiones vitalicias, existe en España, 
la cual se basa en positivas ventajas para sus asociados 
y, a la vez, en el bienestar general. 
Cuenta actualente con 1850 representaciones. 
El número de inscriptos excede de 435 mil, dise-
minados por todos los pueblos de España y el extran-
jero, perteneciemes a todas las ciases políticas y 
sociales, ocupando lugar preeminente el Profesorado 
y el Magisterio que., con sus familias, suman varios 
millares, de los cuales perciben hoy pensión más de 
un millar. 
Los asociados que disfrutan pensión vitalicia pasan 
de 62 mi l , y la cantidad distribuida entre los mismos 
lleüa a 65 millones de pesetas. 
Una delegadión del scado garantiza su exacto fun-
cionamiento, y su capital social, invertido en títulos 
de la Deuda Nacional, sigue creciendo, rebasando hoy 
la cifra de 139 miliones 850 mil pesetas. 
Se facilitan folletos explicativos 
OFICINAS EN TERUEL 
Democracia. 22 . (Teléfonos) 
R E P R E S E N T A N T E 
Joaquín Latorre 
LA ASOCIAC ON 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DH — 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato tílemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
ío relacionado al ramo. 
S A N JUAN, 49 TERUEL 
surt ido en géneros del país y 
3ro—Confecciones esmeradas. 
Fac i l i dad en el pago a los señores 
ros. — = 
I f i a s s - b a o c o b ipersonai de asientos 
girator ios y r e g ü l a ñ j a 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 
(Nombre registrado) 
Calle de Gastila, 29= v ¡TORJA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
ábliea de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comodades, etc. 
Bterio de i» provincia. 
Iteres Tipograíioos de Perruca 
San Andrés, 4 y 6 = Teruel , 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
S t M a e s t r o d e 
